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APRECIACIONSSOBRE L'OS DE LES COBERTESAMBARCS 
DIAFRAGMAA L'ARQUITECTURA MEDIEVAL CATALANA 
Hom ha assenyalat com una de les característiques més peculiars de l'arquitec- 
tura medieval catalana la fórmula de cobrir mitjan~ant arcs diafragma; és a dir, una 
serie d'arcs transversals paral4els que trasdossen boritzontalment o formant angle. 
En el primer cas la coberta és un sostre pla que permet un pis superior, mentre que el 
segon esdevé una coberta a dues vessants. 
Els arcs diafragma normalment aguanten una armadura de fusta, solució que 
resulta ser un sistema intermig entre la tipica encavaliada de fusta i la volta. Aquesta 
forma de  cobrir mixta té els avantatges de ser més ripida i economica respecte a les 
altres, i de  reduir el perill d'incendis jaque els trams que determinen els diafragmes 
localitzen el foc. D'altra banda, els murs laterals de la nau poden ésser menys 
gruixuts en no tenir que suportar més que el seu propi pes, i permeten l'obertura 
d'amples buits en els intervds deixats pels arcs; només, de vegades, aquests necessi- 
ten contrafons pera contrarrestar les pressions laterals. 
A més d'aquests avantatges de tipus funcional, el sostre d'una cobena d'arcs 
diafragma pot ésser policromada amb esplendids enteixinats que donen categoria a 
i'edifici. 
Per tots aquests motius i per d'alues que intentarem esbrinar, el cen és que en 
terres de parla catalana, sobretot, prolifera d'una manera espectacular I'ús de I'arc 
diafragma, fins el punt d'esdevenir el senyal d'identitat més genui de l'arquitectura 
que s'ha anomentat qgbtic catala.. 
Utilització dels a r a  transversals trardosrats. Anterior a I'Edat h í i t j a ~  
El procediment de cobrir amb arcs transversds paral4els fou utilitzat en els 
primers segles del cristianisme -a partir del segle 11- a Siria (Krautheimer, 1985 :164). 
Fig. 1. Nau d'un edifici m b  u c s  diafngmai cobcmde lloses depedna l'Hawrurm 
(Síria), (segons Vogüé). 
A la regió volcbica de I'Hawran, al sud del país, molt rica en roca bassiltica i pobra 
en fusta, fou on primer es posa en practica, i curiosament, per motius obvis, va 
donar-se una arquitectura totalment petria, fins les portes i les finestres. Els edificis, 
fossin els religiosos, els públics, o els privats de les zones mrals no diferien en la 
estructura: naus rectangulars, solcades transversalment per series d'arcs para1,lels 
que trasdossaven horitzontalment o en angle. Al damunt, disposades de llarga Ilarg, 
aguantant-se en els arcs, s'hi col~locaven lloses de bassalt juntades *a tocar>, les 
quals, segons la Ilargiria, deteminaven les midesdels trams entrearc i arc (al voltant 
deis tres metres) (Vogüé, 1865; Butler, 1910; Strzygowski, 1936: 42-47; Krauthei- 
mer, 1985: 164). 
En un deis dibuixos de la famosa obra de Vogüé (reproduit per Torres, 1949: 
113), es representa una nau d'aquestes construccions dividida en trams per arcs 
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Fig. 2. Interior d'una església de I'Hawru, (Sína) amb ucs diafragma i cobena 
plana. de lloses de pedra (Segons Vogüé). 
diafragmitics de mig punt, trasdossat en angle, per rebre una cobena a dues 
vessants. Els murs amb carreus perfectament tallats, i els arcs, doveliats també a la 
perfecció, arrenquen d'impostes motllurades. 
Quan la nau a cobrir era prou ampla, els diafragrnes podien estar formats fins per 
tres arcs, dels quals el central eramés elevat (Krautheimer, 1985: 166:Strzygowski, 
1936). 
Ultra aquestes const~ccions cobertes arnb lloses de pedra les quals són conside- 
rades per Krautheimer (1985: 166) com l'exemple d'arquitectura més conservadora 
del país, també s'empri la mateixa estructura d'arcs transversals en les regions on 
abundava la fusta -al nord i a I'est- pera la qual cosa s'utilitzi la cobena fonnada per 
una armadura de bigues de fusta. Aquestes freqüentment porten inscripcions i es 
daten entre els segles Iv ivr (Strzygowski, 1936: 48; Lassus, 1947: 96). 
f s  possible que també fos emprat el sistema d'arcs transversals en algun edifici 
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de I'arquitectura imperial de Roma. Torres Balbás (1959: 11 1-1 12) pensa que podia 
haver estat aquesta la forma de cobrir les naus paral4eles d'alguns dels famosos 
shorrea* de la riba del Tiber a Ostia; i pensa també que aquestes podien ser el 
precedent de les naus que uns segles després empraren els musulmans per construir 
les mesquites del nord d'Africa i de Córdova. 
Utilització dels arcs transversals trardorrats. A partir de I'Edat Mitjana.- 
A 1'Edat Mitjana i en I'arquitectura de l'Europa Occidental trobem el particular 
sistema dels arcs transversals envaint d'una maneradestacada les terresde la Catalu- 
nya Nova i els darren temtoris reconquerits pels monarques de la Corona d'Aragó: 
Valencia i les llies Balears. Duna  manera menys destacada també les trobern en la 
CatalunyaVella -nord i sud dels Pirineus-, aOccituiia, a la Lombardia, i algun altre 
exemple escadusser en altres indrets com és el cas de Santa Prkede de Roma.' 
També al nostre país, com havia succeit a la Siria paleocristiana, trobarern les 
dues varietats de cobena: la de fusta, de manera molt destacada i prolífica, estesa al 
llarg i ample del país, i la de pedra, reduida -si més no pel que sabem fins awi- a un 
petit imbit geografic i amb un migrat nombre d'exemples. 
El edificis cobem amb fusta són la majoria i abarquen I'arquitectura civil, 
religiosa i privada de l'ample territori que fou la Corona d'Aragó, sobretot en les 
terres de parla catalana; s'estén més enlli de les seves fronteres en terres de la 
península Iberica, i Occituiia.' 
Cornengaren els cistercencs a emprar la cobena de fusta per a cobrir les amples 
naus dels dormitoris i alguna altra dependencia menor dels monestirs. La primera 
notícia documental que es posseeix és del dormitori de Santes Creus (Alt Camp) on 
sembla aue es w s i  la orimera oedrael 1191 (Fon. 1932: 40: 1301: encara aue s'ha de \ .  , . 
considerar obrat a comencamenrs del s eg l ex i i i  Segui amb pocs anysdediferenciael 
dormirori de Poblet (Concade Harbera). documenrat a mltjans del reg l ex i i i ,  el qual 
representa el més notable exemple cistercenc d'aquesta mena de const~ccions. 
l .  B ~ t a i l s  (1905:150) va veure I'origen d'aqucsu fórmula de cobrir en I'zntiga esgléria de Suit 
Miquel de Cuiai, barant-rc en la famora descripció que en el segle x vadeixar escrita el monio Garcier. 
Anys després, Puig i Cadafalch (1930) i Lavedan (1935:66) consideraren erroni* la interprenció de 
Brutails. 
Kinerlev Poner (1917:1:93) cremé sue els oripmr d'a~uest sistema de coberu es uob*vni en 
l'ar uitZcrÚra lombardi. " 
L i g  i Cadafalch vaopinvrobreelr origcnsd'ainl sistema en diverrer ocasions i des de u n ~ d e  vista 
diversos. Sempre va pensar que I'inici d'aquelles cobenes ulia cercar-lo r Siria, i qucd'zllice musulminr 
el ponaren a la eninsula Iberica (1918:111:511-512); sobre les brsiliqurs lumbardes csmdiader p.r 
Kingsley Poner, !uig penravaque I'XC diafrapaen un primerassaigpcr parnrde hcobemde htstnn 
la volta I192R:hh-h7\. - - ~- \~ - -  - -  - , 
2 .  Per i una virio general ii'a urstr, .onlrrur.ion\ ">'han rr\uliai niolt iidr rli articlcr JcToirrs 
Llalbir ,1959 8 1962, 1 Ii rcccnr put!ic2ii" de Lhlrna,c< 4 Piiarih <198b> la qurl conscimcix un crhuri tu  
inurnrari de le, sonrrmccionr en clr I1airu< < : ~ u l m , .  un bon estar de la qur,rio 
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Els monjos bernats seguiren emprant aital sistema constructiu en nombrosos 
edificis de I'orde per terres de la Corona d'Aragó fins i tot en monestirs de les cases 
matrius franceses. Si alguna cosa, pero, s'ha de destacar de I'Gs que els cistercencs 
van fer del procediment dels arcs diafragmitics és que els empraren únicament per 
cobrir dependencies que no eren el temple; reservaren per a la casa de Déu I'estruc- 
tura de la volta de pedra, considerada superior en dignitat. Fora d'aquests indrets 
sagrats, és possible trobar la cobena mixta de fusta en divenes dependencies dels 
monestirs: dormitoris, refetors, enferrneries, cellers, entre d'altres no menys 
importants. 
Altres ordes religiosos com els ordes militars utilitzaren l'arc diafragma en 
qualsevol tipus de construccuó, tant en els temples com en altres dependencies. 
A la comarca de la Terra Alta, a Vilalba dels Arcs, els Templers van construir 
I'església parroquia1 amb arcs diafragma (Rincon-Romero, 1981). Altres construc- 
cions templeres amb coberta similar les trobem a Mallorca; a i'antiga fonalesa que 
havia estat Almudaina de Gomera, a Ciutat, que després de la reconquesta fou 
donada als Templers es conserva pan de la capella (Alomar-Esteve, 1945: 5). 
Els Hospitalen de Sant Joan, encara que en menor escala, empraren els arcs 
diafragma per cobrir diverses edificacions; i també -com els Templers- cobrien els 
temples amb aquest sistema tan funcional. L'exemple més imponant conservar és 
I'església de Sant Joan de Vilafranca del Penedés del seglexiv . EL Palau Nou del 
castell de Barberi de la Conca (comanda Templera esdevinguda Hospitalera) que 
féu construir el Gran Prior fra Guillem de Guimeri (Sans, 1977: 561, tenia, segons 
un inventari del s e g l e x ~ i ,  .una gran salaab sinc arcadas de pedra picada que Cidra 
trenta set passas de Ilargaria y de arnplha quinse, a la qual y ha dos finestras grans ab 
sas portas que miran vers la vila de Carreal ...a? Recentment ha estat atribuir als 
Hospitalers un edifici prou interessant, on s'aplici l'arc diafragma en rota la cons- 
trucció. t s  el convent de Mas Periques de Puig Reig (Berguedi) -que com Barberi- 
fou anterionnent possessió ternplera. Aquest edifici de planta quadrada conté 
diverses dependencies: cuina, dormitori, menjador, cellers, etc., totes elles cobertes 
per una estructura d'arcs transvenals (Viladés, 1985). 
D e  I'orde del Sant Sepulcre només hern pogut trobar una sola capella, l'errnita de 
Santa Anna de Montomes,' pertanyent a la parroquia de Babera de la Conca i 
actualment t e m e  municipal de Montblanc. Esta construida amb cinc esbelts arcs 
3 Un esnidi d'aquest pdau a panir d'invenurir i de fotogrnfin de comenqamenrs de segle (on 
r'aprecien els elemencs descnu en elr invenurir) fonnaputdcl regon i dvrer miclededicat a I'arquitec- 
rura del cartel1 de Buberi de i'autor del pre-t trebdl, de proxima publicació pel Cenvcd'Ernidis de 1% 
C o n a  de Buberi, en h mite& revista uespubl idd  prMerA~qwite í tvrn&l~teU& B k d .  Dclr 
odgcni GL Templen -1- a .Aplec de~rr!alk núm. 5 del C. #E. de la C. de B.*, Montblanc, 1983, pp. 
91-120. 
4. Montornes fou una antiga qutdra o teme (no esti massael~r aquest punt) del casteI1 pre-templer 
de Barberi. Sobre I'emiu de Smta Anna &eu veure Porta (1985). 
diafragma. Encara que sempre ha estat de la parroquia de Barberi, cal considerar-la 
com a integrant del conjunt monumental de la vila de Montblanc. 
També pot inventariar-se una construcció d'arcs diafragmitics dels Premostra- 
tencs: el convent de Bellpuig d'Arta -segle~111- a l'illa de Mallorca. 
Els ordes mendicants foren els principals propagadors del sistema construcriu de 
les cobertes mixtes. En I'adopció d'aquesta fórmula simple, funcional i austera hi 
jugi un paper fonamental l'idial de pbresa que inspira les seves constitucions on es 
prohibia de manera explícita cobrir amb volta efs temples, amb I'excepció del 
presbiteri. La planta de saló, fortament arrelada en la tradició constructiva catalana, 
i i'arc diafragma, magnificats ambdós en les construccions cistercenques i temple- 
res, acomplien abastament les seves necessitats funcionals (sala ampla i oberta on els 
fidels poden escoltar la predica) i espirituals (temple senzill i auster). 
N o  esta masa  clara la cronologia sobre la consuucció dels primers temples 
franciscans amb el sistema d'arcs diafragmitics. El convent de Montblanc i el de 
Palma de Mallorca estan documentats Pany 1238 simultaniarnent en un mateix 
testament per sengles deixes de Berenguer Ca Aguda. Dalmases-Pitarch (1985: 
120), atenent a aspectes formals, s'inclinen per suposarcom a primeraladePaLnade 
Mallorca, en la qual veuen influencies directes esuucturais i formals de les més 
notables consuuccions cistercenques: dormitoris de Poblet i Santes Creus i celler de 
Vallbona de les Monges. 
Altres exemples notables del mendicants foren la desapareguda Santa Caterina 
de Barcelona, de mitjans segleXIIt; Sant Domknec de Perpinyi, de finals delxlli; de 
la mateixa epoca és Santa Clara de Tortosa i Sant Francesc de Morella. Els Carmeli- 
tans també deixaren construccions d'aquesta mena a Perpinyi, a Perelada, a Man- 
resa, a Valencia, totes del seglextv. 
Els Mercedaris construiren amb arcs diafragmaa Vic, a Montblanc i a la Guardia 
dels Prats (Conca de Barbera). Aquesta darrera constru~da a les darreries del segle 
XIil  , fou famosa perque allí va ser enterrat sant Pere Ermengol. A mitjans del segle 
XV Santa Maria dels Prats i la Merce de Montblanc es refonien en un sol convent 
(Blasi, 1933: 54-58.) 
També en nombrosos temples seculars s'adopti el sistemadecobrir les naus amb 
arcs transversals i armadures de fusta. El llistat fora inacabable i establir-ne la 
cronologia moit dificuitós, doncs la pewivencia de la fórmulaes perllongi per espai 
de  quatre segles. 
Molt reculada en el temps és Permita de Paret Delgadade la Selvadel Camp (Baix 
Camp) que es documenta a mitjans del seglex111. 
Un exemple dels més notables per la riquesa del Penteixinat polícrom, també 
constmit amb tota probabilitat en els mateixos anys que Paret Delgada, -si més no 
en I'estmcnira de supom i coberta-, és Sant Miquel de Montblanc. 
Al Rosselló tenim I'esglésiadeSantJaumedePerpinyi, bastida enel rombantdel 
segleXIl1 cap el XIV. 
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A Mallorca hi ha nombroses esgiésies de dimensions petites, datables a partir de 
mitjans del XIii: Sant Pere d'Escorca +ora el sanmari del Lluc-, Sant Miquel de 
Campanet, Santa Anna #Alcudia ... 
En terres de I'antic Regne de Valencia, entre moltes que farien la Ilista molt 
Ilarga, citem: 
A les comarques dels Ports i el Maestrat -que és on més ressonhcia tingué el 
sistema-: Vallibona, Catí, MoreUa(amb Sant Nicolau, Santa Llúcia i Sant Joan)dels 
Ports; Sant Mateu, Sant Joan d'Albocasser, del Maestrat. Datables totes elles del 
segieXIi1. 
També en altres comarques valencianes es conserven templesd'aqueixes caracte- 
ristiques: la Sang #Onda, Sant Pere de Segorb, la Sang de Llíria, Sant Feliu de 
Xitiva. Tant la Sang de Liíía com Sant Feliu de Xativa són exemplars de molt 
renom. 
Ultra els edificis religiosos, I'arc diafragma s'empra per a cobrir nombroses 
constniccions civils: 
L'imponent edifici de les reials Drassanes de Barcelona, comensades en temps 
de Pere el Gran -darrer quart del sede x11i- i acabades a finals del xrv per Pere el 
Ceremoniós. També hi ha unes drassanes al Grao de Valencia. 
Els edificis hospitalaris també tenen imponantíssims exemplars. El d901esa de 
Bonesvalls (Garraf), fundat el segle XIII per Guillem de Cervelló, fou el model 
emprat per a altres construccions hospitalaries com les de Vic i I'Hospidet de 
I'Infant (Baix Camp) consuuits ambdós el segle xtv; o l'imponent conjunt de la 
Santa Creu de Barcelona, del segiexv. 
També hi ha cobertes d'aquest tipus en dependencies i capelles d'alguns casrells: 
Al Palau Reial de Barcelona hi trobem dues de les peces més reeixides d'aquesta 
mena d'arquitecmra, el saló del Tmell i la capella de Santa Agata, totes dues del segle 
X I v .  En el Palau Reial dels reis de Mallorca de Perpinyi és notable el saló de 
Mallorca; i també la capella del castell de Perelada, aquesta del seglexv . 
El castell de Malda (Urgell), constmit pels vescomtes de Cardona el segiexIII, 
fou ampliat el sede Xiv amb una gran sala coberta amb arcs diafragmiucs. El casteii 
de  Verdú (Urgeii) que la família dels C m e n  cedía Poblet I'any 1227 té importants 
dependencies amb la mateka mena d'arcs. També n'hi han ds ustelis de Sohona, 
Cardona i el de Montgri. 
S'han de comptar entre els edificis civils les dues amples sales -planta i pis 
superior- de la Llotja de Barcelona, consuuides els segle XIV, respectades i admira- 
des pel mestre de cases Soler i Faneca en la remodelació i ampliació que va fer la 
Junta de Comer$ a finals del seglexv~ri. 
En terrps d'Aragó i en altres indrets de la península Iberica hi ha també nombro- 
sos exemples, constniits la major pan d'ells pels ordes mendicants. Un inventari 
molt complet pot trobar-se en I'esmentat anicle de Torres Balbis (1950). 
Les cobertes de pedra recolzant en arcs diafragma resulten un fet insblit en el 
Fig. 3. Smr Benomeu dc les Camposme\ (niunlctpi dr la Fararrlla) -Te- Al*. Dedl  dc 
I'interior amb els arcs dirlngmi i Ir cobena de Ilow, dr pedrr. 
Fig. 5 
context de i'arquitectura medieval catalana; la seva aparició, a primera vista, no és 
tan obvia com ho era en les constniccions pafeocristianes de Siria, doncs si bé en 
aquel1 país el motiu era la manca de fusta, no sembla ser aquest el de les esgiésies 
catalanes. 
Aquestes capelles formen un p p  locditzat a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre 
constmides totes com a capelles de castells o sufraganies de parroquia en petits 
nuclis de població -masos d'explotació agropecuaria- en el programa repoblador i 
defensiu de la colonització templera de les terres de i'Ebre (Fuguet, 1986). 
Són temples petits pero constmtts amb gran perfecció i saviesa. Actuaiment, 
gairebé tots han esdevingut emites de devoció popular, jaque els nuclis depoblació 
que servien han emigrat. Els arcsdiafragmaeis tenen col~locats molt junts -entre un i 
dos metres-, amb perfil ogival i trasdossant en angle. Les lloses que formen la 
coberta no estan posades juntes .a tocar. com era el cas de i'arquitectura siriana, 
sino .a saltacavall., és a dir, muntant una damunt de I'altra amb una mena de galze. 
Formen el p p  de la Terra Alta la capella del castell d'Algars (Batea), la parroquial 
del poblet deshabitat de Pinyeres (Batea), la capella del castell d'Almudefer (Case- 
res), la que fou parroquid del despoblat llogaretde les Camposines (la Fatarella); i a 
la Ribera d'Ebre hi ha. la que també fou parroquial, o sufragania, del poblet 
deshabitat de Bemis (municipi de Riba-roja d'Ebre). 
Com podem apreciar, els Templers, tant semblants als Cistercencs en molts 
aspecres, a I'hora de constmirles capelles empraren tan aviat la coberta mixtacom la 
volta petria (doncs amb volta cobriren.les capelles dels castells de Mirabet, de 
Barberi, de Gardeny ...). La diferencia pensem que rau en la importancia de les 
constniccions (Fuguet, 1986). 
Sobre els orígens de i'arc diafragmat 
En relació als orígens d'aquest sistema de cobrir, Krautheimer (1984: 164) parla 
d'una arquitectura molt conservadora que es dóna al sud de Sííia, a la regió de 
I'Hawran, des del segle 11, que consisteix en edificacions (tant religioses, civils com 
privades) de planta rectangular cobertes amb lloses de pedra basaltica que recolzen 
sobre una serie d'arcs diafragmitics transversals. Després, aquesta mateixa estnic- 
tura pero cobena amb armadures de fusta la trobarem, entre els segles iv i vi, a les 
altres regions de Síria. Cita també que, ben aviat, des del segle IV. es troben a Síria 
edificis de pla basilical de procedencia helenística que es barrejaran amb aquella 
fórmula dels arcs transversals. Així doncs, veurem basíliques amb coberta de fusta 
sobre arcs diafragma.s 
Torres (1959: 112j interpreta que aquesta forma de cobrir amb arcs diafragmi- 
tics procedeix de sistemes practicats en i'arquitecmra de la Roma Imperial. Creu 
5.  i'exemple més antic de nau gran amb cobena de hrta sobre arcs difragma fou descoben a1 nord 
de ia Mcsopodmia per V. M i s  G.  L. Bell(l910). 

La hipdtesi sobre I'origen sirii, en canvi, té a favor I'existencia en aquestes terres 
d'una arquitecmra d'edificis d'una o més naus (una en el cas de les esglésies) des del 
segle r r  al vi, cobertes amb una estructura de pedra o de fusta recoizant en arcs 
transversals trasdossats. 
Si fem cas al criteri d'associar I'esuucmra d'arcs transversals amb la planta de nau 
única, veurem que a Síria és on per primera vegada apareix aquesta concepció de 
l'espai, sigui coberta amb lloses o amb íusta (al marge de si és o no la fórmula 
autdctona). 
De fet, encara que no s'han hagin trobat, no fora tan estranya la presencia d'arcs 
diafragma en I'arquitecmra imperial romana. Les relacions entre I'arquitecmra 
romana i I'oriental (oren moit importants. Eis romans desenvoluparen una arqui- 
tectura que estrucmnlment no partia deis models grecs sinó dels de I'Asia Menor i 
de formes autbctones. La utiliaació de la volta i el seu desenvolupament de I'espai 
interior, que tanta gloria donaria a I'arquitecmra romana, partí dels models de 
I'Orient. N o  és casual que els principals arquitectes de la Roma Imperial procedissin 
de I'Asia Menor (Giedion 1975: 91). 
D'aquesta manera, els dos orígens no es conuadiuen perque són la confluencia 
d'un mateix plantejament arquitectdnic que en el nostre cas continuem relacionant 
més amb I'Orient, tot i que l'adopció, en cena manera, de fa fórmula per part de 
Roma pot haver reforcat I'expansió d'aquestes formes (cas de Santa Prixede, 
Lombardia,.. .). 
Examinem ara on es manifesten principalment i com han arribat a Occident les 
fórmules de cobrir amb arc diafragma. 
No dubtem en afirmar que el país principal on apareixen és en terres caulanes. 
Les estadístiques proven que aquí és on s'ha emprat amb més freqükncia. 
També si relacionem els arcs diafragma i les plantes de nau única com fa 
Lavedan, descobrirem que I'arquitecmra catalana de I'epoca gotica presenta com a 
tret característic ambdós aspectes. 
Dins deis Paisos Catalans, si reparem els llocs on els edificis gotics presenten arcs 
diafragmes veurem que són sobretot a la Catalunya Nova, al País Valencia i a les 
Illes; i que més tard s'adopten en altres indrets del país fins a esdevenir una 
característica de I'arquitecmra catalana. 
En aquest procés d'adopció els ordes religiosos hi jugen un paper important: 
assimilen de I'arquitecmra del país on van al10 que més eis convé i ho fan seu. Els 
cistercencs van ser els primers en emprar unes formes de cobrir que havien estar 
utilitzades en les construccions islhiques de h península -la mesquita de Córdova 
n'és I'exemple més imponant-. Ho fan servir en els seus monestirs per a diverses 
dependencies (que no són el temple): els dormitoris, els refetors ... Desprésels ordes 
mendicants adopten la nau única i la forma de cobrir-la com a espai iddni de temple 
que acompleix les seves necessirats funcionals i espirimals. 
Pero no s'ha partlat gaire, d'un altre orde que també utilitzi, i en un moment 
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bastant primerenc -contemporani potser dels primers edificis cistercencs-: els Tem- 
plers. D'aquests ordes, els Templers són els que més s'adapten a I'arquitecnira 
autbctona dels llocs on s'establiren (Dailliez, 1974). i així ho demostren en les seves 
construccions. 
Els Templers utilitzaren les fonnes generals de ¡'arquitectura romanica del país, 
amb influencia cistercenca quan construeixen capelles de castells imponants, co- 
brint per exemple amb volta de canó; pero empren fórmules més tradicionals i 
populars en tractar-se de construccions de menys importancia (Fuguet, 1986). 
Les capelles templeres de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre podrien representar 
un primer moment d'adaptació deis arcs diafragma per cobrir esglésies en terres 
catalanes que fou seguida pels mendicants, paral4eia probablement a I'ús no eclesial 
que van fer-ne els cistercencs. 
Si la relació de l'arquitecnira dels Templers arnb I'arquitectura local semhla 
clara, haurem de relacionar també la forma de construir arnb arcs diafragmatics de 
les terres de I'Ebre arnb una tradició constructiva d'aquell país més que no pas arnb 
influkncies externes. Així s'arribaria a unes conclusions semblants a les de Lavedan 
que creu que I'arquitecnira gotica catalana de planta d'una sola nau arnb arcs 
transversals es deu a influkncies dels mossarabs (1935: 82); opinió arnb la qual 
Torres esta en desacord (1959: 11 1). 
El fer que edificacions d'aquest tipus es trobin al nord d'Africa, i a Al-andalus i 
més tard en terres catalanes que havien estat mossarabs, fa pensar en un origen 
oriental tant per a la nau única com per als arcs diafragma. Aquesta fórmula que 
procedeix de Síria va entrar a la península a través de les construccions islimiques 
mesquites-. Aquí es desenvolupa, primer en territoris mossarabs i després, o 
simultaniament, per alrres en ser assimilada pels ordes religiosos i l'arquitecnira 
catalana. 
Aquest raonament explica I'aparició d'aquest tipus d'estructura en les terres de 
la Corona d'Aragó, pero no explica perquk no apareix en la resta de territori 
mossarab. Les explicacions aquí són molt difícils de donar; s'han de pensar dins del 
procés constmctiu del rominic i el gotic. El gotic a Castella té clares influencies 
franceses i el catala no. Lavedan (1935: 61-72) atribueix aquest desenvolupamenr 
diferent al fet que I'arquitecnira catalana no ha sofen influencies estrangeres i 
continua la tradició del primer rominic. Tambe es pot tenir en compre la confluen- 
ciadels corrents orientals amb latradicióconst~cWa del país heretada dels romans. 
Les analogies entre les cobenes de pedra -recolzades en arcs diafragma- de la 
Terra Alta i les de Síria són més difícils d'explicar: la Terra Alta no té unes 
característiques físiques que determinin I'ús &un material o altre. Potser s'ha de 
relacionar arnb I'arquitecnira mediterriniaen pedra que des de la prehistoria ha estat 
practicada en moltes zones d'aquests paisos perennitzada i popularitzada fins avui 
en les cabanes de pastors i pagesos. 
També s'hi pot afegir el valor simbolic de I'arc, la intenció d'assemblar-se el més 
possible a una volta; el voler evitar incendis en llocs de fronteraon les lluites podien 
ser freqüents. 
Si alguna influencia hi haguessin tingut els.Templers per les seves relacions amb 
Orient s'hauria de relativitzar des de tot el context estudiat. 
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